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Dalam usaha memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat disegala 
lapisan, dan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, maka secara bertahap 
dan berkesinambungan BPT Kabupaten Sragen  dari tahun ke tahun selalu 
berusaha mengadakan pembenahan-pembenahan baik dari segi fisik, non fisik, 
sarana dan prasarana demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin 
kompleks di bidang perijinan. 
Tujuan penelitian ini 1) untuk mendeskripsikan  Perijinan di Kabupaten 
Sragen sebelum dan sesudah OnLine 2) untuk mengetahui efektifitas perijinan 
OnLine di Kabupaten Sragen 3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat efektifitas perijinan On Line di Kabupaten Sragen 4) ntuk 
mengetahui model yang ingin dikembangkan  dalam E Government di Kabupaten 
Sragen 
Sebelum adanya  perijinan online atau eGovernment di Kabupaten Sragen, 
pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang 
berbeli-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas 
serta terjadinya pratek pungutan liar. Sesudah adanya perijinan online, Pemerintah 
Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan perijinan yang lebih baik yakni 
transparan, cepat dan mudah. Implementasi perijinan di Kabupaten Sragen dalam 
Perspektif E-Government dapat dikatakan efektif, karena  berlaku efektifnya 
perijinan Online di Kabupaten Sragen telah  didukung oleh tiga pilar pokok yaitu 
penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan, peraturan hukum yang 
jela dan sistematis dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Faktor yang 
mendukung dalam perijinan on line di Kabupaten Sragen  yaitu  :  1)  Sumber  
Daya  Manusia,  2)  Sumber Daya  Software,  3)  Sumber  Daya  Hardware,  4)  
Sumber  Daya  basis data (database),  5) Sumber  Daya  jaringan. Model yang 
ingin di kembangkan dalam E Government di Kabupaten Sragen adalah 
Penerapan one stop service melalui Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ), diatur 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006 dengan 
tata laksana pelayanan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 
Tahun 2006 tentang pedoman Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kabupaten Sragen 
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In an effort to provide licensing services to the community in all layers, 
and to improve the comfort of the community, then gradually and continuously 
CPM Sragen from year to year is always trying to make improvements, 
improvements both in terms of physical, non physical, facilities and infrastructure 
to meet community needs increasingly complex in licensing. 
 The purpose of this study 1) to describe Licensing in Sragen before and 
after the OnLine 2) to assess the effectiveness of licensing OnLine in Sragen 3) to 
determine the factors that support and hinder the effectiveness of licensing in 
Sragen On Line 4) ntuk models who want to know developed in the E 
Government in Sragen. 
Before the advent of online licensing or eGovernment in Sragen, public 
services are still marked by a difficult to access services, the procedures involved 
when berbeli should take care of a particular permit, the cost is not clear and the 
occurrence pratek extortion. After the online licensing, Sragen Government can 
provide a better service which permits a transparent, quick and easy. 
Implementation of licensing in Sragen in the perspective of E-Government can be 
said to be effective, because the effectiveness of online licensing in Sragen has 
been supported by three pillars namely law enforcement authoritative and reliable, 
clear legal rules and the systematic and legal awareness of high society. Factors 
that support the licensing on line in Sragen namely: 1) Human Resources, 2) 
Resource Software, 3) Hardware Resources, 4) Resource database (database), 5) 
Resource Network. Models who want to develop the E Government in Sragen is a 
one stop service through the implementation of Integrated Services Agency 
(CPM), is regulated under Regulation Sragen District No. 4 of 2006 with service 
governance set out in Sragen decree No. 9 of 2006 on guidelines Public Service in 
the Office of Integrated Services and Regulation Sragen Regent Sragen Number 6 
Year 2005 regarding Delegation of Authority in the Field Licensing Some Sragen 
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